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YÜRÜMEK HEP BİRLİKTE J
var ki tektük de olsa bazı 
siyasetçiler, devlet mensuplan, 
belediye başkanları vs. çalıp 
çırpıyorlar da yakalanmıyorlar... 
Birtakım gayri meşru kazançlar var 
gibime geliyor. Peki, neden ortaya 
çıkmıyor böyle yolsuzluklar? 
Yakalananları, hele mahkum 
olanları bir elin beş parmağında 
sayabilirsiniz... Acaba - inşallah 
öyledir - bizde siyasetçilerin filan 
ahlakı, başka ülkelerdeki ler kıyasla 
- sağlam mı? Akıl sır 
erdiremiyorum doğrusu.
YİYİN, EFENDİLER?
Tevfik Fikret, siyasal eleştiri 
şiirimizin belki de en güçlü örneği 
olan "Han - 1 Yağma" (Yağma 
Sofrası) adlı ünlü şiirini tam 
82 yıl önce - 1912 
Haziranında - yazmıştı.
"...Sakın çekinmeyin, 
yiyin, yutun hapır hapır... 
Yiyin, efendiler, yiyin... 
Doyunca, tıksırınca, 
çatlayıncaya kadar yiyin!.. 
Yiyin, yemezseniz bugün, 
yarın kalır mı, kimbilir?.. 
Bütün sizin, efendiler, konak 
saray, gelin, alay... Bütün 
sizin, bütün sizin hazır 
hazır, kolay kolay... Hemen 
yutun, düşünmeyin 
haramını, helalini... Yiyin, 
efendiler, yiyin... Doyunca, 
tıksırınca, patlayıncaya 
kadar yiyin!"
82 yılda hiçbir şey 
değişmedi. Yoo. İki şey 
değişti: 1. Bugün çok daha 
fazla sayıda "efendi" çok 
daha bol miktarlarda yiyip 
yutuyorlar. 2. Eskiden 
"efendiler" yiyordu, şimdi 
"hanımefendiler" de yiyor. 
Hemen her şeyde olduğu 
gibi, maşallah, 
soygunculukta, zimmete 
para geçirmekte, rüşvette, 
rezalette erkeklerle kadınlar 
arasında irşat eşitliği 
sağladık!
"Yiyin, efendiler, yiyin!.. 
Yiyin, hanımefendiler, 
yiyin!"
A DALETSİZLİĞE, kötü yönetime, yolsuzluğa, bozuk düzene karşı harekete geçmekten 
başka yol yoktur.
Demokrasi sandık başına gidip 
oy kullanmakla başlar ama 
bitmez. Halk, iktidardakileri ve 
muhalefettekileri hiç durmadan, 
gerekirse günü gününe 
denetlemek, eğri yollardan doğru 
yönlere itmek zorundadır.
Kamuoyu pasif kalırsa güdük 
kalır. Demokrasi ancak ve ancak 
halkın katılımıyla, yönetime 
tepkisiyle gerçekleşir.
Bir ülkede işler bozulunca basın 
haykırmalı... TV yorumları ve 
radyo programları veryansın 
etmeli... Baskı grupları sesini 
duyurmalı... Protesto 
toplantıları, gösterileri, 
yürüyüşleri alıp yürümeli.
Cana kıymadan, hiç kimsenin 
kılına dokunmadan, mala 
mülke kasdetmeden, harekete 
geçilmelidir.
On gün önce Ankara'da 
binlerce memurun protesto 
yürüyüşü, bu önemli sosyal 
eylemlerdendi. Böyle protesto 
gösterileri, başımızdaki 
kötülere karşı bir yaylım ateşi 
gibi yaygınlaşmalıdır.
Memleketi bugünkü 
felaketlere sürükleyenlere 
karşı... Halk baş kaldırmalıdır, 
ayaklanmalıdır, haykırmalıdır, 
yürümelidir, koşmalıdır.
Haramilerin at koşturduğu, 
hırsızların çıplakları soyduğu, 
halka hizmet etmesi 
gerekirken yoksulların 
gözünden sürmeyi çeken 
politikacıların ve ailelerinin 
yurt içinde ve dışında 
müstehcen bir lüks içinde 
yaşadığı bir dönemde... iyi 
vatandaşlar öfkelerini dile 
getirmek evet, isyan etmek 
zorundadır.
Hep birlikte yürümek ve 
kötülere hadlerini bildirmek, 
hem bir ulusal görev, hem de 
toplum haysiyetinin ve
menfaatlerinin kesin bir 
gereği.
Hınzırlara, hırsızlara, 
hayırsızlara, hainlere 
karşı yürümeliyiz hep 
birlikte... Hıncahınç 
gösterilerle, halk 
hareketleriyle 
haklarından gelmeliyiz.
Bu, demokraside, halkın 
hakkıdır.
ONLAR VE BİZ
Başka ülkelerde de 
devleti soyanlar var, rüşvet alanlar, 
suiistimal yapanlar... İspanya'da 
hükümet, bir mali skandal 
yüzünden düştü düşecek. İtalya, 
birbiri ardına açıklanan
yolsuzluklar sonucu, 
epyeni bir yönetim 
urmak zorunda kaldı. 
Japonya'da 
politikacıların rüşvet 
olayları, bir seri imalat 
haline geldi: Birkaç ayda 
bir başbakan 
değiştiriyorlar. ABD 
Temsilciler Meclisi'nin 
özellikle bütçe ve 
maliye işlerindeki en 
güçlü üyesi,
Rostenkovvski gırtlağına kadar 
rezalet içinde: Belki de yakında 
mahkum olacak.
Peki, bizde? Siz ne dersiniz, 
bilmem ama, bende öyle bir sezgi
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